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La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo tiene, como objetivo 
principal, mejorar la calidad de la información que se genera y procesa en el ámbito de los 
costos educativos a fin de colaborar con un mejor conocimiento del sector a través de la 
producción y sistematización de datos. 
 
El conocimiento del sector requiere la recopilación de datos sobre los niveles salariales 
vigentes para el sector docente en cada una de las jurisdicciones, tarea que esta unidad 
organizativa del Ministerio de Educación de la Nación realiza desde el año 1995 con la valiosa 
colaboración de las administraciones provinciales. 
 
El relevamiento incluye el detalle de todos los “componentes salariales comunes” (como por 
ejemplo el sueldo básico y la antigüedad) correspondientes a seis cargos testigos: 
 
 Educación Primaria: Maestro de Grado - Jornada Simple 
 Educación Primaria: Director primera categoría – Jornada Simple 
 Educación Secundaria: Profesor Hora Cátedra  
 Educación Secundaria: Director primera categoría 
 Educación Inicial: Maestro de Sala o Sección – Jornada Simple 
 Educación Superior No Universitaria: Profesor Hora Cátedra. 
 
El relevamiento de las novedades salariales identificadas se sistematizan en el presente 
“Informe Indicativo de Salarios Docentes", informe que se hace llegar periódicamente a las 
autoridades del ámbito educativo del nivel  nacional y provincial, responsables de las áreas de 
administración de recursos humanos de cada provincia, organizaciones ligadas a la educación 
y analistas del sector, entre otros destinatarios. 
 
Información de Contacto: 
Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo 
Av. Santa Fe 1548 – 6º piso - frente 
(1060) Ciudad de Buenos Aires 
e-mail:  cbologna@me.gov.ar; ccurtet@me.gov.ar; rbonaparte@me.gov.ar; 
sdurand@me.gov.ar 
 http://www.portales.educacion.gov.ar/dpe/costos-educativos-cgecse/ 
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1. Panorama Salarial Docente 
1.1 Novedades del cuarto trimestre de 2012 
 
El último trimestre del año se caracteriza por presentar escasas modificaciones en materia 
salarial, como consecuencia de la tendencia ya observada de pactar los aumentos al inicio del 
ciclo lectivo e implementarlos a lo largo del año. De esta manera, las variaciones salariales 
identificadas durante el último trimestre del año se limitan a unas pocas jurisdicciones y se 
refieren a aumentos residuales previamente conveniados. 
 
Cuadro N° 1 
Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Primaria, Jornada Simple  
10 Años de Antigüedad en la Docencia 
Financiamiento Provincial y Nacional. En Pesos Corrientes 
Jurisdicción Dic-11 Sep-12 Dic-12 Dic-12/Sep-12 Dic-12/Dic-11 
Buenos Aires (3)(5) 3.328,56 4.092,59 4.092,59 0,00% 22,95% 
Catamarca (3)(5) 3.065,06 3.542,90 3.608,06 1,84% 17,72% 
Chaco (1)(3)(4)(5)(6) 3.979,65 4.943,00 4.943,00 0,00% 24,21% 
Chubut (1)(2)(3)(5) 3.852,50 4.816,28 5.089,95 5,68% 32,12% 
Ciudad de Buenos Aires (2)(3)(5) 3.509,08 4.323,91 4.323,91 0,00% 23,22% 
Córdoba (2)(3)(5) 4.526,78 5.405,26 5.723,79 5,89% 26,44% 
Corrientes (1)(2)(3)(4)(5) 3.240,00 4.010,00 4.010,00 0,00% 23,77% 
Entre Ríos (3)(4)(5) 3.359,19 4.098,76 4.098,76 0,00% 22,02% 
Formosa (1)(3)(4)(5) 2.946,48 3.576,47 3.576,47 0,00% 21,38% 
Jujuy (3)(4)(5) 3.334,66 4.020,19 4.020,19 0,00% 20,56% 
La Pampa (2)(3)(5) 4.898,79 6.026,09 6.041,52 0,26% 23,33% 
La Rioja (3)(4)(5) 3.567,08 4.225,25 4.273,14 1,13% 19,79% 
Mendoza (2)(3)(5) 3.227,73 4.123,33 4.123,33 0,00% 27,75% 
Misiones (3)(4)(5) 2.951,04 3.722,79 3.722,79 0,00% 26,15% 
Neuquén (1)(3)(5) 4.263,54 4.986,88 4.986,88 0,00% 16,97% 
Río Negro (1)(2)(3)(5) 3.439,25 4.349,56 4.349,56 0,00% 26,47% 
Salta (3)(4)(5) 3.407,00 4.221,64 4.221,64 0,00% 23,91% 
San Juan (1)(3)(4)(5) 3.478,99 4.210,28 4.210,28 0,00% 21,02% 
San Luis (3)(5) 3.930,17 4.740,96 4.740,96 0,00% 20,63% 
Santa Cruz (1)(3)(5) 6.539,74 6.539,74 6.539,74 0,00% 0,00% 
Santa Fe (2)(3)(5) 4.874,66 5.619,07 5.619,07 0,00% 15,27% 
Santiago del Estero (3)(5) 3.318,34 3.674,38 3.674,38 0,00% 10,73% 
Tierra del Fuego (1)(2)(3)(5) 5.094,34 6.035,97 6.242,95 3,43% 22,55% 
Tucumán (1)(3)(4)(5) 3.788,71 4.722,06 4.722,06 0,00% 24,64% 
Promedio Ponderado 3.638,29 4.402,91 4.430,27 0,62% 21,77% 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
Notas: 
 (1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
 (2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
 (3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
 (4) Incluye componente Fonid: Fondo Nacional de Incentivo Docente. 
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 (5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional de Financiamiento Educativo 
Nº 26.075. 
 (6) Incluye el adicional "Fondo Estímulo a la Calidad Educativa", que se liquida a los docentes con asistencia 
perfecta en el mes. 
 
Los aumentos registrados en el último trimestre sólo involucran a seis jurisdicciones, con 
variaciones porcentuales que oscilan entre un mínimo de 0.26% ( La Pampa1) y un máximo de 
5.89% (Córdoba), y que enmarcan los guarismos de 1.13% observado en La Rioja, 1.84% en 
Catamarca, 3.43% en Tierra del Fuego y 5.68% en la provincia de Chubut. Dichas 
modificaciones dan por resultado un incremento del promedio ponderado del total país de 0.62 
puntos porcentuales, tal como muestra el Gráfico N°2. 
 
Gráfico N°1 
Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Común, Jornada Simple y 10 Años de 
Antigüedad 
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 
Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos del Sist. Educ.(CGECSE)/SsPE/SE/ME. 
 
Por lo tanto, resulta oportuno visualizar el comportamiento salarial en el ámbito docente a partir 
de las variaciones registradas durante el último año. 
 
Entre diciembre de 2012 e igual mes del año anterior, el aumento porcentual promedio 
ponderado se estima en 21.77%, observando que el incremento máximo de 32.12% 
corresponde a la provincia de Chubut y el menor, de 10.73%, a Santiago del Estero2.  
 
Un caso especial es el de la provincia de Santa Cruz que, pese a no haber otorgado aumentos 
salariales en todo el año, continúa encabezando la nómina con las remuneraciones más altas. 
                                                 
1
 Dicho porcentaje resulta de la aplicación del acuerdo paritario de mayo’12 que para los últimos meses del año 
consistió en la conversión en puntos de una parte relevante del componente Suplemento RB para la Antigüedad, 
normalizado por los decretos Nº 404 /05/2012; 646/08/2012 y 946/10/2012. 
2
 En el caso de Santiago del Estero, si se observa el salario de bolsillo sin fondos nacionales, el aumento ascendió al 
30%. Podríamos decir que en esta provincia se observó una sustitución de fuentes de financiamiento. 
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Gráfico N°2 
Variación anual del Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Común, Jornada Simple  
Con 10 Años de Antigüedad 
Financiamiento Provincial y Nacional. En Valores Nominales 
 
 
Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos del Sist. Educ.(CGECSE)/Ss PE/SE/ME. 
 
Cabe destacar que el 58% de las jurisdicciones se ubican con mejoras que superan el promedio 
ponderado ya mencionado de 21.77%, y acordaron modificaciones de 22% -en el caso de Entre 
Ríos- hasta el ya señalado 32.12% de Chubut, resultando diez las restantes provincias cuyas 
variaciones salariales las colocan por debajo del promedio ponderado nacional. 
 
Por otra parte, sólo tres jurisdicciones: La Pampa, Salta y Catamarca otorgaron estímulos 
monetarios a fin de año –sumas fijas otorgadas por única vez- a través de adicionales por 
persona de carácter no remunerativo3 ni bonificable4. La provincia de Catamarca otorgó $300 
en diciembre, Salta tres sumas de $325 -en noviembre, diciembre y enero de 2013- y en el caso 
de La Pampa $500 en octubre y $ 1.500 en diciembre, respetando la proporcionalidad de los 
puntajes menores al del cargo que utilizan como testigo.  
Si ajustamos el promedio ponderado tomando en cuentas estas sumas excepcionales (y las que 
se hayan otorgado en diciembre de 2011), el promedio ponderado indica una variación anual 
del 19%. 
 
A modo de recapitulación, el análisis de los datos recabados durante el año5 permite concluir 
que durante 2012, para atender las demandas salariales planteadas por los docentes, uno de 
los mecanismos utilizados fue el de otorgar un primer aumento junto con el inicio del ciclo 
lectivo, práctica usual en varias jurisdicciones y que tuvo mayor aceptación durante 2012. 
 
Así, en febrero o en marzo y retroactivo a enero, tomaron esta alternativa las provincias de 
Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza, en tanto que en febrero lo hicieron Catamarca, Chaco, 
Chubut, La Rioja, Salta y La Pampa. 
 
Tampoco fue unánime el comportamiento durante el año. Mientras algunas jurisdicciones 
otorgaron todo el aumento a partir del tercer mes del año, sin reajustes ni nuevos acuerdos, 
otras optaron por distribuirlos en dos o más pasos durante el ciclo lectivo.  
 
Estas decisiones explican que se observen pocos cambios salariales durante el último trimestre 
del año. 
 
                                                 
3
 No generan aportes para el sistema de la seguridad social. 
4
 No se incluyen en la base de cálculo del componente antigüedad. 
5
 Ver Informe Indicativo de Salarios Docentes a Marzo’12, a Junio’12 y a Diciembre’12. 
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Separata 
 
Evolución de la participación del componente antigüedad en 
el salario de bolsillo del maestro de grado (con 
financiamiento provincial y nacional). 
Período diciembre de 2005 - diciembre de 2012 
 
Durante el desarrollo de la carrera docente, la evolución de las remuneraciones deviene de la 
incidencia de tres factores: los adicionales (que pueden corresponder por ubicación o zona 
desfavorable, por extensión de jornada, por tarea diferenciada, etc.), los ascensos en el 
escalafón y la antigüedad. 
 
Tanto los adicionales como los ascensos constituyen atributos comunes al cargo, en tanto que 
la antigüedad es un atributo de las personas que se constituye en un antecedente valioso de 
por sí, que tiene un peso significativo en el sistema retributivo. Esto se observa en la mayoría 
de las jurisdicciones a pesar de las heterogeneidades del sistema educativo nacional. 
 
Cuadro Nº 2: Participación del Componente Antigüedad6 en el Salario de Bolsillo para el Maestro 
de Grado de Jornada Simple, con 15 y 30 Años de Antigüedad. Períodos Dic. 2005 y Dic. 2012 
 
Maestro de grado con 15 
años de antigüedad en la 
docencia 
Maestro de grado con 30 
años de antigüedad en la 
docencia Jurisdicción 
Dic-05 Dic-12 Dic-05 Dic-12 
Buenos Aires  15% 20% 29% 33% 
Catamarca  25% 14% 36% 29% 
Chaco  9% 27% 18% 38% 
Chubut  30% 30% 42% 43% 
Ciudad de Buenos Aires  23% 20% 35% 33% 
Córdoba  23% 21% 33% 33% 
Corrientes  0% 11% 1% 24% 
Entre Ríos  14% 23% 29% 43% 
Formosa  0% 16% 11% 26% 
Jujuy  22% 27% 32% 39% 
La Pampa  18% 13% 28% 26% 
La Rioja  14% 29% 26% 42% 
Mendoza  12% 19% 20% 39% 
Misiones  0% 11% 1% 31% 
Neuquén  23% 23% 34% 37% 
Río Negro  5% 10% 21% 27% 
Salta  13% 32% 23% 41% 
San Juan  18% 25% 28% 36% 
San Luis  0% 21% 13% 31% 
Santa Cruz  8% 14% 13% 23% 
Santa Fe  6% 11% 14% 26% 
Santiago del Estero  20% 19% 30% 29% 
Tierra del Fuego  15% 13% 26% 22% 
Tucumán  0% 33,7% 4% 43% 
                                                 
6
 El valor del componente antigüedad se calcula como la diferencia entre el salario analizado (maestro de grado con 
15 y 30 años de ejercicio de la labor docente) y el salario del maestro que recién se inicia en la docencia.  
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Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información  
proporcionada por las Provincias. 
 
• En el año 2005 y en relación al año 2012, el impacto del componente antigüedad en el 
salario es poco significativo para el docente con 15 años de antigüedad en la docencia. 
Es decir, que la remuneración que le corresponde supera a la del maestro que recién se 
inicia en la actividad en un porcentaje relativamente bajo. En la mitad de las 
jurisdicciones no alcanza el 15%, e incluso en 5 casos, el peso del componente es nulo. 
Esto último se explica por la presencia de componentes que establecen un piso para el 
salario de bolsillo, situación que se observa en las jurisdicciones de Formosa, 
Corrientes, Tucumán, Misiones y San Luis para aquella fecha. También puede suceder 
que, aunque el cálculo del componente para el cargo analizado no sea nulo, no 
represente una diferencia positiva en el salario de bolsillo respecto del docente sin 
antigüedad.  
 
• Al analizar en detalle los casos en que el componente fue menos significativo en 
diciembre de 2005, se observa que en todas las jurisdicciones que arrojaron un 
diferencial de $0 entre el salario del maestro sin antigüedad y con 15 años, se 
abonaban en ese momento garantías en línea con el mínimo nacional establecido 
($700). En la provincia de Río Negro, la baja participación del componente se explica 
por la existencia del ”factor garantía”, aunque en ese entonces la jurisdicción 
comprometió un monto superior al mínimo nacional. En cambio, en Santa Cruz y Santa 
Fe, dos de las provincias que acusan el menor impacto, la causa se encuentra en que 
los montos abonados en concepto de sueldo básico (única base de cálculo del 
componente antigüedad) eran bajos. 
 
• Si analizamos, en el mismo período, el peso del componente en el salario del docente 
con 30 años de antigüedad, se observa mucha heterogeneidad entre las jurisdicciones. 
Los porcentajes de participación del componente en el salario de bolsillo varían entre 
un 1% y un 42% según la provincia. Las jurisdicciones que, en diciembre del 2005, 
abonaron más altos porcentajes del salario en concepto de antigüedad son: Chubut, 
Catamarca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
• En diciembre del año 2012, la participación del componente en el salario aumentó de 
forma significativa, principalmente en aquellas jurisdicciones que en el año 2005 
mostraban menos preponderancia en el componente. Dicho de otro modo, la 
variabilidad entre jurisdicciones se reduce. Tal es así, que en el caso del docente con 15 
años de ejercicio de la actividad, la brecha entre la jurisdicción que más paga 
proporcionalmente en concepto de antigüedad y aquella que menos paga,  pasa de 30 
a 14 puntos porcentuales, entre 2005 y 2012. El mismo indicador de brecha pasa de 41 
a 21 puntos porcentuales, para el caso del docente con 30 años de antigüedad.  
 
• En este período, la participación del componente para el docente con 15 años de 
antigüedad fue al menos del 10%, y en 13 jurisdicciones superó el 20%. El indicador 
analizado para el docente con 30 años en la práctica docente, arroja valores de entre el 
22% y el 43%, con 15 jurisdicciones que superan el 30%. 
 
• A lo largo del período analizado la recomposición salarial trajo como consecuencia que 
el componente garantía perdiera peso relativo en el salario docente incrementándose 
en cambio, los componentes bonificables, que generan diferencias entre la 
remuneración percibida por los docentes sin antigüedad y aquellos con 15 años de 
actividad en la docencia. A lo largo del período se produjo un incremento del 
componente sueldo básico, cuyo promedio7 del orden del 27% anual. Esto explica, en 
                                                 
7
 Promedio ponderado jurisdiccional según datos correspondientes al Censo Nacional de Docentes del año 2004. 
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gran parte, que en el año 2012 el componente antigüedad represente al menos el 10% 
del salario de bolsillo en todas las jurisdicciones, ya que el sueldo básico es base de 
cálculo del mismo.  
 
• Para finalizar, observamos que el régimen salarial no se modificó, en la medida en que 
el componente sigue siendo relevante, determinando un esquema de remuneraciones 
que abona un monto mayor al docente con más permanencia en la actividad docente. 
Además, como ya se mencionó, se observó una mejora importante en el monto 
abonado durante el período en concepto de sueldo básico, el componente más 
importante (muchas veces, el único) entre los bonificables. Dicha mejora fue 
especialmente notable en aquellas jurisdicciones en las que se abonaban garantías 
hasta después de los 10 años de antigüedad, es decir, en aquellas que abonaban un 
sueldo básico muy bajo. El aumento del componente no respondió en estos casos a un 
cambio en las estructuras (los porcentajes del monto bonificable correspondientes a 
cada nivel de antigüedad no variaron), sino a cambios en la base de cálculo del 
componente. Son los casos presentes en las provincias de Formosa, Corrientes, 
Tucumán, Misiones y San Luis. Por otro lado, vemos que las jurisdicciones en las que se 
observó más participación del componente en el año 2005, no mostraron incrementos 
importantes en el indicador hacia el año 2012, es decir que se mantuvieron estables.  
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Cuadro Nº 3: Componente Antigüedad y Salario de Bolsillo (Financiamiento Provincial y Nacional) para el Maestro de Grado de Jornada Simple y Enseñanza 
Común, con 15 y 30 Años de Antigüedad. En Pesos Corrientes. Períodos Dic. 2005 y Dic. 2012 
 
Maestro de grado con 15 años de antigüedad en la docencia Maestro de grado con 30 años de antigüedad en la docencia 
Dic-05 Dic-12 Dic-05 Dic-12 Jurisdicción 
Antigüedad Salario de Bolsillo Antigüedad 
Salario de 
Bolsillo Antigüedad 
Salario de 
Bolsillo Antigüedad 
Salario de 
Bolsillo 
Buenos Aires                      130                   840                   704                   3.604                   289                   999                 1.423                   4.323  
Catamarca                      280               1.119                   481                   3.361                   481               1.320                 1.200                   4.080  
Chaco                        69                   769               1.197                   4.483                   154                   854                 2.052                   5.338  
Chubut                      392               1.314               1.420                   4.686                   672               1.594                 2.501                   5.767  
Ciudad de Buenos Aires                      210                   933                   779                   3.941                   384               1.107                 1.548                   4.710  
Córdoba                      275               1.218               1.022                   4.861                   471               1.414                 1.874                   5.713  
Corrientes                            -                   700                   392                   3.504                       8                   708                     973                   4.086  
Entre Ríos                      117                   817                   844                   3.644                   288                   988                 2.142                   4.942  
Formosa                            -                   700                   525                   3.325                     82                   782                 1.002                   3.802  
Jujuy                      202                   902               1.045                   3.845                   331               1.031                 1.794                   4.594  
La Pampa                      249               1.366                   920                   7.269                   427               1.544                 2.231                   8.580  
La Rioja                      110                   810               1.187                   4.027                   249                   949                 2.097                   4.937  
Mendoza                      102                   866                   707                   3.711                   188                   952                 1.888                   4.892  
Misiones                            -                   700                   355                   3.155                       6                   706                 1.242                   4.042  
Neuquén                      252               1.073               1.064                   4.558                   432               1.253                 2.081                   5.575  
Río Negro                        52                   970                   411                   4.144                   244               1.162                 1.383                   5.116  
Salta                      104                   827               1.378                   4.328                   210                   934                 2.035                   4.985  
San Juan                      158                   858                   938                   3.738                   273                   973                 1.559                   4.359  
San Luis                            -                   887                   895                   4.352                   128               1.016                 1.534                   4.991  
Santa Cruz                      108               1.342                   784                   5.513                   185               1.419                 1.437                   6.166  
Santa Fe                        55                   930                   492                   4.650                   147               1.022                 1.456                   5.613  
Santiago del Estero                      202               1.011                   682                   3.506                   347               1.156                 1.168                   3.993  
Tierra del Fuego                      256               1.656                   715                   5.477                   490               1.891                 1.371                   6.132  
Tucumán                            -                   700               1.494                   4.431                     31                   731                 2.232                   5.170  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
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1.2 Evolución del Índice del Salario de Bolsillo Representativo 
Docente 
 
Cuadro N°4 
Índice representativo del Salario de Bolsillo de Educación Primaria y Media Común 
Evolución índice Dic'. 03=100 
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
Jurisdicción dic-11 mar-12 sep-12 dic-12 
Buenos Aires (1) 563,81 680,75 680,75 680,75 
Catamarca (1) 526,58 574,88 611,59 623,18 
Chaco (1)(4)(6)(7) 776,13 919,81 950,97 950,97 
Chubut (1)(2)(4)(5) 559,40 647,84 709,47 750,08 
Ciudad de Buenos Aires (1)(2)(5) 603,30 674,33 731,43 731,43 
Córdoba (1)(5) 559,30 635,00 667,51 702,85 
Corrientes (1)(4)(5)(6) 700,81 829,24 862,69 862,69 
Entre Ríos (1)(6) 600,37 686,47 725,35 725,35 
Formosa (1)(4)(6) 663,90 799,02 806,59 806,59 
Jujuy (1)(6) 638,80 743,21 774,97 774,97 
La Pampa (1)(5) 770,03 832,11 947,18 948,51 
La Rioja (1)(6) 529,53 615,10 626,86 632,07 
Mendoza (1)(5) 491,51 583,83 593,92 593,92 
Misiones (1)(6) 624,51 737,73 783,78 783,78 
Neuquén (1)(2)(3)(4) 497,18 537,82 578,44 578,44 
Río Negro (1)(4)(5) 579,51 684,48 719,14 719,14 
Salta (1)(6) 640,28 719,92 787,60 787,60 
San Juan (1)(4)(6) 571,23 692,10 692,10 692,10 
San Luis (1) 555,16 629,76 666,04 666,04 
Santa Cruz (1)(4) 628,09 628,09 628,09 628,09 
Santa Fe (1)(5) 720,49 828,17 855,78 855,78 
Santiago del Estero (1)(6) 535,73 592,41 592,41 592,41 
Tierra del Fuego (1)(2)(3)(4)(5) 486,29 525,01 566,34 585,67 
Tucumán (1)(4)(6) 729,81 831,94 909,91 909,91 
Total País 602,05 695,58 722,29 728,52 
Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos del Sist. Educ. (CGECSE) /SsPE/SE /ME en base a datos proporcionados 
 por las Provincias. 
 
El comportamiento del Índice del Salario de Bolsillo Representativo Docente refuerza las 
apreciaciones ya vertidas sobre la evolución salarial del año 2012, y pone de manifiesto una vez 
más el efecto del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente8 (PNCSD) en las 
jurisdicciones alcanzadas por aquel. En efecto, se observan niveles en los índices 
representativos que superan los correspondientes al total país en el 70% de las jurisdicciones 
que integran el PNCSD, tales los casos de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y 
Tucumán. 
 
 
                                                 
8
 Art.9° Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075.   
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1.3. Impacto de las modificaciones sobre el salario de bolsillo  
 
A continuación se muestra el impacto de las mejoras salariales otorgadas por las autoridades 
jurisdiccionales sobre el salario de bolsillo con financiamiento provincial, entre Septiembre y 
Diciembre de 2012. 
 
Cuadro N° 5 
Variaciones Porcentuales del Salario de Bolsillo para los 6 Cargos Testigo  
10 Años de Antigüedad en la Docencia 
Financiamiento Provincial. Período Septiembre a Diciembre 2012. 
 
Jurisdicción Maestro de Grado 
15 HC 
Profesor 
Hora 
Cátedra 
Secundaria 
12 HC 
Profesor 
Hora 
Cátedra 
Superior 
Maestro 
de Jardín 
Director 
Primaria 1° 
categoría 
Director 
Secundaria 
1° categoría 
Catamarca  2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Chubut 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Córdoba 6% 5% 5% 6% 6% 6% 
La Pampa  0,31% 0,05% 0,47% 0,31% 0,05% 0,05% 
La Rioja  1% 0% 0% 1% 2% 2% 
Tierra del Fuego  4% 4% 4% 4% 4% 4% 
 
Fuente: Coord. Gral. Estudio de Costos del Sist. Educ. (CGECSE) /SsPE/SE /ME en base a datos proporcionados 
 por las Provincias 
 
• En el último trimestre del año 2012 se registraron incrementos en seis jurisdicciones 
sobre el salario de bolsillo para los cargos analizados. 
 
• Entre las jurisdicciones que otorgaron los mayores incrementos salariales se encuentran 
Chubut, Córdoba y Tierra del Fuego (variación del 6% las primeras y del 4% la última). 
Catamarca otorgó un incremento del 2% y La Rioja del 1% en promedio para los seis 
cargos analizados, en tanto que La Pampa lo hizo en menos de un punto porcentual. 
 
• Todas las provincias realizaron los aumentos a través de la modificación del número 
índice. En las jurisdicciones de Chubut y Tierra del Fuego, el incremento había sido 
pautado con anterioridad. 
 
• Catamarca, Chubut y Tierra del Fuego fijaron aumentos salariales de igual proporción 
para todos los cargos analizados. En La Rioja, el incremento vino acompañado de la 
detracción de una suma no remunerativa y no bonificable, lo cual explica que el 
incremento en el salario de bolsillo no sea idéntico para todos los cargos. En el caso de 
la provincia de Córdoba la diferencia entre cargos deriva del incremento de un 
componente (Adicional Capacitación), que no se liquida cuando se trata de horas de 
cátedra. En cuanto a la provincia de La Pampa, se trató del último tramo de un 
incremento en los puntajes de los cargos, cuyo origen proviene del pasaje al sueldo 
básico de una proporción importante de un componente salarial que consistía en una 
suma fija. 
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2. Síntesis Novedades Salariales a Diciembre de 
2012, por Jurisdicción 
 
 
CATAMARCA: 
• Se incrementó el valor del índice de $9,76 a $10. 
CÓRDOBA: 
• Aumento en el valor del índice de 5.06%, pasando de $1,3616 a 1.4305. 
•  El adicional Remunerativo no Bonificable aumentó $50 en todos sus tramos, excepto 
para algunos cargos de Inspección en los que la variación fue de $130. 
 
CHUBUT: 
• El Acta paritaria Nº 3 del 29/09/2012 recogió el acuerdo de un incremento salarial del 
6% sobre el sueldo básico testigo a partir del mes de octubre. Por lo tanto, el valor del 
índice pasó a $2.701,09. 
• Además aumentaron los puntajes de un grupo de cargos del nomenclador (19 cargos). 
 
LA PAMPA: 
• A través del Decreto N° 646/12 se fijó el valor del índice igual a $24,119, que significa 
un incremento del 0,033% a partir de septiembre. 
•  En tanto que por el Decreto N° 946/12 se estableció que, a partir de octubre, el 
Suplemento Mensual Remunerativo y Bonificable para la Antigüedad sería de $ 245.67, 
por persona y proporcional para aquellos cargos con puntajes inferiores al cargo 
testigo. 
LA RIOJA: 
• Incremento del valor del índice a 16,362 resultante del pasaje al básico de $80 
provenientes del Componente Incentivo Plus Provincial (Ex Compensación Art.9 LFE 
2011), establecido por Acuerdo Paritario del 19/09/2012. 
 
TIERRA DEL FUEGO: 
• En cumplimiento del Art.4° del Decreto. N° 394/12, aumentó el valor índice a 
1,244547026 a partir del 1/10/12, representando dicho incremento un 3,64%. 
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3. Anexo 
Remuneración Bruta desagregada por 
componente 
 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA: componentes del Salario Bruto del Maestro 
de Grado y del Director de primera categoría, con 10 años de 
antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento 
Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA: componentes del Salario Bruto del 
Profesor 1 Hora Cátedra y del Director de primera categoría, 
ambos con 10 años de antigüedad por jurisdicción y en pesos 
corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN INICIAL: componentes del Salario Bruto del Maestro 
de Sección, con 10 años de antigüedad por jurisdicción y en pesos 
corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA: componentes del 
Salario Bruto del Profesor 1 Hora Cátedra, con 10 años de 
antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento 
Provincial y Nacional 
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Provincia de Buenos Aires 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.598,30 R B SAC Sueldo Básico 3.429,08 
Antigüedad 799,15 R NB SAC Antigüedad 1.714,54 
Antigüedad Bonificación RB 
Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 109,00 R NB 
Antigüedad Bonificación RB 
Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 109,00 
  R NB Bonif. Direct. Primaria 100,00 
Bonificación R NB Primaria 552,14 R NB Bonificación R NB Primaria 552,14 
Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 451,00 
R NB 
SAC 
Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 451,00 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 NR NB Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -
Marzo 2009- 218,00 R B 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -
Marzo 2009- 218,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.837,59  Total Salario Bruto Provincial 6.683,76 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.092,59  TOTAL 6.938,76 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 96,87 R B SAC Sueldo Básico 3.487,20 
Antigüedad 48,43 R NB SAC Antigüedad 1.743,60 
Antigüedad Bonificación RB 
Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 7,27 R NB 
Antigüedad Bonificación RB 
Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 109,00 
Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 30,08 
R NB 
SAC 
Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 451,00 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 7,33 NR NB Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -
Marzo 2009- 14,53 R B 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -
Marzo 2009- 218,00 
Total Salario Bruto Provincial 204,51  Total Salario Bruto Provincial 6.118,80 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 221,51  TOTAL 6.373,80 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 121,08 R B SAC 
Antigüedad 60,54 R NB SAC 
Antigüedad Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 9,08 R NB 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 37,57 R NB SAC 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 9,17 NR NB 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 18,17 R B 
Total Salario Bruto Provincial 255,61  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 276,86  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.598,30 R B SAC 
Antigüedad 799,15 R NB SAC 
Antigüedad Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 109,00 R NB 
Adicional Función Diferencial Preescolar 552,14 R NB SAC 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 451,00 R NB SAC 
Bonificación NR NB -Dic 2007- 110,00 NR NB 
Bonificación RB Dcto. 1003/09 -Marzo 2009- 218,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 3.837,59  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.092,59  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
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Provincia de Catamarca 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.833,04 R B SAC Sueldo Básico 3.210,35 
Antigüedad 916,52 R NB SAC Antigüedad 1.605,18 
  
NR NB 
SAC Función Jerárquica 87,57 
Complemento No Remunerativo 
No Bonificable - Dcto. 1833/08 99,69 NR NB 
Complemento No Remunerativo 
No Bonificable - Dcto. 1833/08 24,33 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 R NB SAC Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 
Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 NR NB Asignación NR NB Dcto. 433/07 200,00 
Fondo a la docencia por tareas 
frente a alumnos 67,50 
R NB 
SAC 
Fondo a la docencia por tareas 
frente a alumnos 67,50 
Complemento por categoría, 
cargo u hora cátedra- Dcto. 
679/08 
66,00 NR NB 
Complemento por categoría, 
cargo u hora cátedra- Dcto. 
679/08 
66,00 
Adic. No Remunerativo 50,00 NR NB Adic. No Remunerativo 0,00 
Complemento Mensual Dto. 
2406/92 y Dto. 1631/2011  20,30 
R NB 
SAC 
Complemento Mensual Dto. 
2406/92 y Dto. 1631/2011  0,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.353,06  Total Salario Bruto Provincial 5.360,93 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 3.608,06  TOTAL 5.615,93 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 122,54 R B SAC Sueldo Básico 3.524,30 
Antigüedad 61,27 R NB SAC Antigüedad 1.762,15 
  
NR NB 
SAC Función Jerárquica 96,13 
Complemento No Remunerativo 
No Bonificable - Dcto. 1833/08 6,63 NR NB 
Complemento No Remunerativo 
No Bonificable - Dcto. 1833/08 7,15 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 6,67 R NB SAC Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 
Asignación NR NB Dcto 433/07 13,34 NR NB Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 
Fondo a la docencia por tareas 
frente a alumnos 1,80 
R NB 
SAC 
Fondo a la docencia por tareas 
frente a alumnos 81,00 
Complemento por categoría, 
cargo u hora cátedra- Dcto. 
679/08 
3,00 NR NB 
Complemento por categoría, 
cargo u hora cátedra- Dcto. 
679/08 
66,00 
Total Salario Bruto Provincial 215,25  Total Salario Bruto Provincial 5.836,73 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 232,25  TOTAL 6.091,73 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 152,92 R B SAC 
Antigüedad 76,46 R NB SAC 
Complemento No Remunerativo No Bonificable - Dcto. 1833/08 8,30 NR NB 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 8,33 R NB SAC 
Asignación NR NB Dcto 433/07 16,66 NR NB 
Fondo a la docencia por tareas frente a alumnos 1,80 R NB SAC 
Complemento por categoría, cargo u hora cátedra- Dcto. 679/08 3,26 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 267,74  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 288,99  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.873,55 R B SAC 
Antigüedad 936,78 R NB SAC 
Complemento No Remunerativo No Bonificable - Dcto. 1833/08 97,48 NR NB 
Asignación R NB - Dcto. 895/08 100,00 R NB SAC 
Asignación NR NB Dcto 433/07 200,00 NR NB 
Fondo a la docencia por tareas frente a alumnos 67,50 R NB SAC 
Complemento por categoría, cargo u hora cátedra- Dcto. 679/08 66,00 NR NB 
Complemento Mensual Dto. 2406/92 y Dto. 1631/2011  17,50 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.358,80  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 3.613,80  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
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Provincia de Chaco 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 2.151,37 R B SAC Sueldo Básico 2.917,30 
Antigüedad 1.075,69 R NB SAC Antigüedad 1.458,65 
Zona 218,52 R NB SAC Zona 218,52 
Estado Docente 382,42 R NB SAC Estado Docente 382,42 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 400,00 NR NB 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 400,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.228,00  Total Salario Bruto Provincial 5.376,89 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 4.943,00  TOTAL 6.091,89 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 114,73 R B SAC Sueldo Básico 3.640,61 
Antigüedad 60,64 R NB SAC Antigüedad 1.853,09 
Zona 14,57 R NB SAC Zona 218,52 
Estado Docente 25,49 R NB SAC Estado Docente 382,42 
Adicional R B 6,56 R B SAC Adicional R B 65,56 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 26,67 NR NB 
Fondo Estímulo a la Calidad 
Educativa 400,00 
Total Salario Bruto Provincial 248,65  Total Salario Bruto Provincial 6.560,20 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 30,67 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 296,32  TOTAL 7.275,20 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 136,58 R B SAC 
Antigüedad 71,02 R NB SAC 
Zona 18,21 R NB SAC 
Estado Docente 31,87 R NB SAC 
Adicional R B 5,46 R B SAC 
Fondo Estímulo a la Calidad Educativa 33,33 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 296,47  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,33 NR NB 
TOTAL 356,06  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.151,37 R B SAC 
Antigüedad 1.075,69 R NB SAC 
Zona 218,52 R NB SAC 
Estado Docente 382,42 R NB SAC 
Tarea y Función Diferencial Inicial 163,89 R NB SAC 
Fondo Estímulo a la Calidad Educativa 400,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.391,89  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 5.106,89  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
(6) (05/2011-12/2011) Incluye componente Compensación Salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075 (LFE). La Provincia, según Dto. Nº 1980 del 
05/10/2011, liquida $290 a todos los docentes en concepto de este componente.  
(7) (Desde 03/2012) Incluye el adicional "Fondo estímulo a la calidad educativa"  
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Provincia de Chubut 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 2.701,09 R B SAC Sueldo Básico 6.131,47 
Antigüedad 1.350,55 R NB SAC Antigüedad 3.065,74 
Adic. Zona Patagónica 567,23 NR NB Adic. Zona Patagónica 567,23 
Adicional por recursos y 
materiales 216,09 NR NB 
Adicional por recursos y 
materiales 432,17 
Total Salario Bruto Provincial 4.834,95  Total Salario Bruto Provincial 10.196,61 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.089,95  TOTAL 10.451,61 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 135,05 R B SAC Sueldo Básico 6.131,47 
Antigüedad 67,53 R NB SAC Antigüedad 3.065,74 
Adic. Zona Patagónica 28,36 NR NB Adic. Zona Patagónica 567,23 
Adicional por recursos y 
materiales 10,80 NR NB 
Adicional por recursos y 
materiales 216,09 
Total Salario Bruto Provincial 241,75  Total Salario Bruto Provincial 9.980,53 
FONID 12,75 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 254,50  TOTAL 10.235,53 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 158,82 R B SAC 
Antigüedad 79,41 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 33,37 NR NB 
Adicional por recursos y materiales 12,71 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 284,31  
FONID 15,00 NR NB 
TOTAL 299,31  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.701,09 R B SAC 
Antigüedad 1.350,55 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 567,23 NR NB 
Adicional por recursos y materiales 216,09 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.834,95  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.089,95  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de 
Jornada Completa.  
(5) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(6) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico  1.325,26 R B SAC Sueldo Básico  3.567,47 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 329,12 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 702,23 
Antigüedad 1.429,43 R NB SAC Antigüedad 3.619,97 
  R B Recomposición Salarial Pers. Jerárquico 270,10 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB Adicional Material Didáctico 50,00 
Mat. Didáctico Mensual Dcto. 
547/05 y Dcto. 1294/07 41,67 
NR NB 
SAC 
Mat. Didáctico Mensual Dcto. 
547/05 y Dcto. 1294/07 83,33 
Adicional Salarial - 
Presentismo- 165,44 
R NB 
SAC 
Adicional Salarial - 
Presentismo- 426,97 
  R B SAC Recategorización B 213,49 
Recategorización A 88,00 R B SAC   
Estímulo R Bonific. Dcto. 
483/05-618/07 640,00 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto. 
483/05-618/07 1.280,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.068,91  Total Salario Bruto Provincial 10.213,56 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 4.323,91  TOTAL 10.723,56 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico  82,72 R B SAC Sueldo Básico  3.695,95 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 14,08 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 573,75 
Antigüedad 80,67 R NB SAC Antigüedad 3.495,73 
  R B Recomposición Salarial Pers. Jerárquico 276,51 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB Adicional Material Didáctico 50,00 
Mat. Didáctico Mensual Dcto. 
547/05 y Dcto. 1294/07 2,45 
NR NB 
SAC 
Mat. Didáctico Mensual Dcto. 
547/05 y Dcto. 1294/07 41,67 
Adicional Salarial - Presentismo- 9,68 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 426,97 
Estímulo R Bonific. Dcto. 
483/05-618/07 37,65 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto. 
483/05-618/07 1.280,00 
Total Salario Bruto Provincial 277,24  Total Salario Bruto Provincial 9.840,58 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 294,24  TOTAL 10.095,58 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico  103,40 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 203/05 y 483/05 11,00 R B SAC 
Antigüedad 91,23 R NB SAC 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB 
Mat. Didáctico Mensual Dcto. 547/05 y Dcto. 1294/07 2,45 NR NB SAC 
Adicional Salarial - Presentismo- 11,44 R NB SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto. 483/05-618/07 37,65 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 307,16  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 328,41  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico  1.325,26 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 203/05 y 483/05 329,12 R B SAC 
Antigüedad 1.429,43 R NB SAC 
Adicional Material Didáctico 50,00 NR NB 
Mat. Didáctico Mensual Dcto. 547/05 y Dcto. 1294/07 41,67 NR NB SAC 
Adicional Salarial - Presentismo- 165,44 R NB SAC 
Recategorización A 88,00 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto. 483/05-618/07 640,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.068,91  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.323,91  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de 
Jornada Completa.  
(5) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de Córdoba 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.828,18 R B SAC Sueldo Básico 311,85 
  R B SAC Dedicación Funcional 2.856,71 
Antigüedad 914,09 R NB SAC Antigüedad 1.584,28 
Estado Docente 639,86 R NB SAC Estado Docente 639,86 
  NR NB Material Didáctico Mensualizado 220,30 
Material Didáctico Febrero 183,58 NR NB   
Promoción a la Calidad 
Educativa 555,00 
R NB 
SAC 
Promoción a la Calidad 
Educativa 555,00 
Suplemento por Capacitación 540,00 R NB SAC Suplemento por Capacitación 540,00 
Adic. Rem. no Bonif. 129,04 R NB SAC Adic. Rem. no Bonif. 129,04 
Adicional Remunerativo  129,04 R NB SAC Adicional Remunerativo  129,04 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 550,00 
R NB 
SAC 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 570,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.468,79  Total Salario Bruto Provincial 7.536,08 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.723,79  TOTAL 7.791,08 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 113,01 R B SAC Sueldo Básico 140,19 
  R B SAC Dedicación Funcional 3.842,32 
Antigüedad 56,50 R NB SAC Antigüedad 1.991,26 
Estado Docente 42,66 R NB SAC Estado Docente 639,86 
Material Didáctico Mensualizado 8,00 NR NB Material Didáctico Mensualizado 220,00 
Promoción a la Calidad 
Educativa 12,26 
R NB 
SAC 
Promoción a la Calidad 
Educativa 555,00 
  
R NB 
SAC Suplemento por Capacitación 540,00 
Adic. Rem. no Bonif. 4,30 R NB SAC Adic. Rem. no Bonif. 129,04 
Adicional Remunerativo  5,17 R NB SAC Adicional Remunerativo  129,04 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 30,50 
R NB 
SAC 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 570,00 
Total Salario Bruto Provincial 272,40  Total Salario Bruto Provincial 8.756,71 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 289,40  TOTAL 9.011,71 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 141,62 R B SAC 
Antigüedad 70,81 R NB SAC 
Estado Docente 42,66 R NB SAC 
Material Didáctico Mensualizado 8,00 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 12,26 R NB SAC 
Adic. Rem. no Bonif. 4,30 R NB SAC 
Adicional Remunerativo  5,17 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 30,50 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 315,31  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 336,56  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.828,18 R B SAC 
Antigüedad 914,09 R NB SAC 
Estado Docente 639,86 R NB SAC 
Material Didáctico Febrero 183,58 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 555,00 R NB SAC 
Suplemento por Capacitación 540,00 R NB SAC 
Adic. Rem. no Bonif. 129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo  129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 550,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5.468,79  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.723,79  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
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Provincia de Corrientes 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.550,00 R B SAC Sueldo Básico 2.712,85 
Antigüedad  775,00 R NB SAC Antigüedad  1.356,43 
Zona 310,00 R NB SAC Zona 542,57 
  
R NB 
SAC Bonificación Directivos 813,86 
Material Didáctico 155,00 R NB SAC Material Didáctico 271,29 
Adic. Rem. Docente 150,00 R NB Adic. Rem. Docente 150,00 
Adicional Docente 
Provincial (Ex Art. 9 LFE 
08, 09 y 10) 
355,00 NR NB Adicional Docente Provincial (Ex Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 355,00 
Total Salario Bruto 
Provincial 3.295,00  Total Salario Bruto Provincial 6.201,99 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 
9 LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.010,00  TOTAL 6.916,99 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 103,38 R B SAC Sueldo Básico 3.100,00 
Antigüedad  51,69 R NB SAC Antigüedad  1.550,00 
Zona 20,68 R NB SAC Zona 620,00 
  
R NB 
SAC Bonificación Directivos 930,00 
Material Didáctico 10,34 R NB SAC Material Didáctico 310,00 
Adic. Rem. Docente 10,00 R NB Adic. Rem. Docente 150,00 
Adicional Docente Provincial (Ex 
Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 23,67 NR NB 
Adicional Docente Provincial (Ex 
Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 355,00 
Total Salario Bruto Provincial 219,75  Total Salario Bruto Provincial 7.015,00 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 30,68 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 267,43  TOTAL 7.730,00 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 129,19 R B SAC 
Antigüedad  64,59 R NB SAC 
Zona 25,84 R NB SAC 
Material Didáctico 12,92 R NB SAC 
Adic. Rem. Docente 12,50 R NB 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 29,58 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 274,63  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 334,19  
 
  33 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.550,00 R B SAC 
Antigüedad  775,00 R NB SAC 
Zona 310,00 R NB SAC 
Material Didáctico 155,00 R NB SAC 
Adic. Rem. Docente 150,00 R NB 
Adicional Docente Provincial (Ex Art. 9 LFE 08, 09 y 10) 355,00 NR NB 
Tarea Diferencial 31,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.326,00  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.041,00  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de Entre Ríos 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód. 001)  1.468,83 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód. 001)  2.937,66 
Adicional Especial (por puntos) 
R B - Código 002 326,74 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) 
R B - Código 002 65,05 
Antigüedad 897,79 R NB SAC Antigüedad 1.501,35 
Productividad sobre comp. Cód. 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
56,38 R NB 
Productividad sobre comp.. Cód. 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
26,30 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 188,54 R NB 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 315,28 
Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 
903/06) código 006 805,48 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 
903/06) código 006 375,72 
Total Salario Bruto Provincial 3.743,76  Total Salario Bruto Provincial 5.221,37 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 100,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 100,00 
TOTAL 4.098,76  TOTAL 5.576,37 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód. 001)  97,92 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód. 001)  3.025,40 
Adicional Especial (por puntos) R 
B - Código 002 0,00 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R 
B - Código 002 54,46 
Antigüedad 48,96 R NB SAC Antigüedad 2.029,29 
  R B Adicional R B p/Directivos de Niv. Secundario Dcto. 751/11 978,72 
Productividad sobre comp. Cód. 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
1,25 R NB 
Productividad sobre comp. Cód. 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
23,70 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 10,28 R NB 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 357,64 
Adic. Art 2 y 3 Dcto. 5863/05 - 
903/06) código 006 17,85 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto. 5863/05 - 
903/06) código 006 338,52 
Total Salario Bruto Provincial 176,26  Total Salario Bruto Provincial 6.807,72 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 6,67 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 
TOTAL 199,92  TOTAL 7.162,72 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categoría- Cód 001)  131,45 R B SAC 
Antigüedad 65,73 R NB SAC 
Productividad sobre comp. Cód. 006 Adicional R NB Decreto Nº 5863/05 1,25 R NB 
Plus Productividad Docente(Presentismo) 13,80 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto. 5863/05 - 903/06) código 006 17,85 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 230,08  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 8,33 NR NB 
TOTAL 259,67  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categoría- Cód. 001)  1.468,83 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R B - Código 002 326,74 R B SAC 
Antigüedad 910,65 R NB SAC 
Función Diferencial Docente  25,72 R B SAC 
Productividad sobre comp. Cód. 006 Adicional R NB Decreto Nº 5863/05 56,38 R NB 
Plus Productividad Docente(Presentismo) 191,24 R NB 
Adic. Art 2 y 3 Dcto. 5863/05 - 903/06) código 006 805,48 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.785,04  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB 
TOTAL 4.140,04  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensac. Art. 9 Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo (LFE). Del total de recursos transferidos por la Nación, la 
Provincia liquida $100 a todos los docentes (en concepto de este componente) y destina 
un porcentaje relevante (no determinado) al financiamiento de otros componentes 
provinciales.  
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Provincia de Formosa 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.192,69 R B SAC Sueldo Básico 1.881,93 
Antigüedad 596,34 R NB SAC Antigüedad 940,96 
Zona 238,54 R NB SAC Zona 376,39 
Presentismo 178,90 R NB SAC Presentismo 282,29 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 
LFE 2011 410,00 NR NB 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 
LFE 2011 820,00 
Ex Compensac Salar Art 9º 
2010 245,00 NR NB 
Ex Compensac Salar Art 9º 
2010 490,00 
Total Salario Bruto Provincial 2.861,47  Total Salario Bruto Provincial 4.791,57 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art 9º 
LFE 460,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º 
LFE 920,00 
TOTAL 3.576,47  TOTAL 6.221,57 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 79,71 R B SAC Sueldo Básico 3.146,53 
Antigüedad 39,86 R NB SAC Antigüedad 1.573,27 
Zona 15,94 R NB SAC Zona 629,31 
Presentismo 11,96 R NB SAC Presentismo 471,98 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 
LFE 2011 27,33 NR NB 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 
LFE 2011 820,00 
Ex Compensac. Salar Art 9º 
2010 16,33 NR NB 
Ex Compensac. Salar Art 9º 
2010 490,00 
Total Salario Bruto Provincial 191,13  Total Salario Bruto Provincial 7.131,09 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art 9º 
LFE 30,68 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º 
LFE 920,00 
TOTAL 238,82  TOTAL 8.561,09 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 99,49 R B SAC 
Antigüedad 49,75 R NB SAC 
Zona 19,90 R NB SAC 
Presentismo 14,92 R NB SAC 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 2011 34,17 NR NB 
Ex Compensac. Salar Art 9º 2010 20,42 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 238,64  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 298,21  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.222,65 R B SAC 
Antigüedad 611,33 R NB SAC 
Zona 244,53 R NB SAC 
Presentismo 183,40 R NB SAC 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 2011 410,00 NR NB 
Ex Compensac. Salar Art 9º 2010 245,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 2.916,91  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 3.631,91  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de Jujuy 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.467,96 R B SAC Sueldo Básico 3.264,33 
Antigüedad 992,73 R NB SAC Antigüedad 1.980,73 
Asignación NR Sep2009 162,25 NR NB Asignación NR Sep2009 360,80 
Adicional NR B Dcto. 2847-H-09 
(Art 2) 162,25 NR NB 
Adicional NR B Dcto. 2847-H-09 
(Art 2) 360,80 
Adicional R B Dcto. 6515/06 45,00 R B SAC Adicional R B Dcto. 6515/06 45,00 
Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 R B SAC Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 
Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 R B Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 
Adic Dcto. 3968/05 50,00 R B SAC Adic Dcto. 3968/05 50,00 
Adicional R B Dcto. 3206/05 40,00 R B Adicional R B Dcto. 3206/05 40,00 
Adic. R B Dcto. 1370/04-
6812/06 50,00 R B 
Adic. R B Dcto. 1370/04-
6812/06 50,00 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 
3205/05 50,00 R NB 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 
3205/05 50,00 
Adic. R NB Dcto. 58-E-94 35,00 R NB Adic. R NB Dcto. 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 R NB Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dcto. 2090 80,00 R NB SAC Adic. R NB Dcto. 2090 80,00 
Adic. por Reestruc. 12,00 R B SAC Adic. por Reestruc. 12,00 
Suplemento RB Decreto-
Acuerdo 1371/04-5088/06 50,00 R B 
Suplemento RB Decreto-
Acuerdo 1371/04-5088/06 50,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.305,19  Total Salario Bruto Provincial 6.486,66 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 4.020,19  TOTAL 7.201,66 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 103,08 R B SAC Sueldo Básico 4.020,12 
Antigüedad 65,29 R NB SAC Antigüedad 2.368,92 
Asignación NR Sep2009 9,71 NR NB Asignación NR Sep2009 421,85 
Adicional NR B Dcto. 2847-H-09 
(Art 2) 9,71 NR NB 
Adicional NR B Dcto. 2847-H-09 
(Art 2) 421,85 
Adicional R B Dcto. 6515/06 3,00 R B SAC Adicional R B Dcto. 6515/06 45,00 
Adicional R B Dcto. 3969/05 4,17 R B SAC Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 
Adicional R B Dcto. 5343/06 1,33 R B Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 
Adic Dcto. 3968/05 1,67 R B SAC Adic Dcto. 3968/05 50,00 
Adicional R B Dcto. 3206/05 1,33 R B Adicional R B Dcto. 3206/05 40,00 
Adic. R B Dcto. 1370/04-6812/06 3,33 R B Adic. R B Dcto. 1370/04-6812/06 50,00 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 
3205/05 1,67 R NB 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 
3205/05 50,00 
Adic. R NB Dcto. 58-E-94 2,33 R NB Adic. R NB Dcto. 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 1,20 R NB Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dcto. 2090 5,33 R NB SAC Adic. R NB Dcto. 2090 80,00 
Adic. por Reestruc. 0,80 R B SAC Adic. por Reestruc. 12,00 
Total Salario Bruto Provincial 213,96  Total Salario Bruto Provincial 7.702,73 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 30,68 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 261,64  TOTAL 8.417,73 
 
  42 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 137,97 R B SAC 
Antigüedad 85,60 R NB SAC 
Asignación NR Sep2009 12,99 NR NB 
Adicional NR B Dcto. 2847-H-09 (Art 2) 12,99 NR NB 
Adicional R B Dcto. 6515/06 3,75 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 3969/05 3,33 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 5343/06 1,67 R B 
Adic Dcto. 3968/05 2,08 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 3206/05 1,67 R B 
Adic. R B Dcto. 1370/04-6812/06 4,17 R B 
Adic.R NB (Dec 617-H-/04) 3205/05 2,08 R NB 
Adic. R NB Dcto. 58-E-94 2,92 R NB 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 1,50 R NB 
Adic. R NB Dcto. 2090 6,67 R NB SAC 
Adic. por Reestruc. 1,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 280,39  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 339,95  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín Maestro de Jardín - Valor Carácter 
Sueldo Básico 1.467,96 R B SAC 
Antigüedad 992,73 R NB SAC 
Suplemento NR NB Mínimo Salarial Pcial. Dcto. 2847-H-09 
(Art 3) 0,00 NR NB 
Supl. NR NB Dto. 341 (Ex Compensac. Art.9 2011 ) 0,00 NR NB 
Adicional R B Dcto. 6515/06 45,00 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 3969/05 50,00 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 5343/06 40,00 R B 
Adic Dcto. 3968/05 50,00 R B SAC 
Adicional R B Dcto. 3206/05 40,00 R B 
Adic. R B Dcto. 1370/04-6812/06 50,00 R B 
Adic.R NB (Dcto. 617-H-/04) 3205/05 50,00 R NB 
Adic. R NB Dcto. 58-E-94 35,00 R NB 
Adic. R NB Dcto. 2090/94: 18,00 R NB 
Adic. R NB Dcto. 2090 80,00 R NB SAC 
Adic. por Reestruc. 12,00 R B SAC 
Suplemento RB Decreto-Acuerdo 1371/04-5088/06 50,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 2.980,69  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 3.695,69  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de La Pampa 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 2.894,35 R B SAC Sueldo Básico 5.499,27 
Antigüedad 1.570,01 R NB SAC Antigüedad 2.872,47 
  R NB SAC Adicional por Función 183,13 
Ayuda de útiles (Material 
didáctico mensualizado) 144,43 NR NB 
Ayuda de útiles (Material 
didáctico mensualizado) 144,43 
Presentismo 289,44 NR NB   
Supl. Estímulo Dcto. 806/04- y 
modificatorias 642,63 NR NB 
Supl. Estímulo Dcto. 806/04- y 
modificatorias 642,63 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto.288/09 245,67 R B SAC 
Suplemento R B - Dcto. 
704/08-Dcto.288/09 245,67 
Total Salario Bruto Provincial 5.786,52  Total Salario Bruto Provincial 9.587,59 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 6.041,52  TOTAL 9.842,59 
 
  45 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 176,80 R B SAC Sueldo Básico 6.512,29 
Antigüedad 96,59 R NB SAC Antigüedad 3.378,98 
  R NB SAC Adicional por Función 216,86 
Garantía Dcto. 806/04 Modif. 
Dcto. 1441/06-780/07-219/08-
288/09 
14,17 NR NB 
Garantía Dcto. 806/04 Modif. 
Dcto. 1441/06-780/07-219/08-
288/09 
0,00 
Ayuda de útiles (Material 
didáctico mensualizado) 144,43 NR NB 
Ayuda de útiles (Material 
didáctico mensualizado) 144,43 
Presentismo 17,68 NR NB   
Supl. Estímulo Dcto. 806/04- y 
modificatorias 42,84 NR NB 
Supl. Estímulo Dcto. 806/04- y 
modificatorias 642,63 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto288/09 16,38 R B SAC 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-
Dcto288/09 245,67 
Total Salario Bruto Provincial 508,88  Total Salario Bruto Provincial 11.140,86 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 525,88  TOTAL 11.395,86 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 221,18 R B SAC 
Antigüedad 120,82 R NB SAC 
Garantía Dcto 806/04 Modif. Dcto. 1441/06-780/07-219/08-288/09 12,46 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 144,43 NR NB 
Presentismo 22,12 NR NB 
Supl. Estímulo Dcto. 806/04- y modificatorias 53,55 NR NB 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-Dcto288/09 20,47 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 595,03  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 616,28  
 
  46 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.894,35 R B SAC 
Antigüedad 1.570,01 R NB SAC 
Garantía Dcto. 806/04 Modif. Dcto. 1441/06-780/07-219/08-288/09 0,00 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 144,43 NR NB 
Presentismo 289,44 NR NB 
Supl. Estímulo Dcto. 806/04- y modificatorias 642,63 NR NB 
Suplemento R B - Dcto. 704/08-Dcto288/09 245,67 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5.786,52  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.041,52  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de La Rioja 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Básico 2.176,15 R B SAC Básico 3.436,02 
Antigüedad 1.088,07 R NB SAC Antigüedad 1.718,01 
Material Didáctico 30,00 R NB Material Didáctico 30,00 
Presentismo 217,61 R NB SAC Presentismo 343,60 
Compensación Ex Tickets 26,31 R NB Compensación Ex Tickets 45,53 
Suplemento Rem. no 
Bonificable 10,00 
R NB 
SAC 
Suplemento Rem. no 
Bonificable 10,00 
Estado Docente 10,00 R NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.558,14  Total Salario Bruto Provincial 5.593,16 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial art. 9 
LFE 460,00 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 4.273,14  TOTAL 6.308,16 
 
  48 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Básico 108,48 R B SAC Básico 3.926,88 
Antigüedad 54,24 R NB SAC Antigüedad 1.963,44 
Garantía Provincial 17,14 NR NB Garantía Provincial 0,00 
Presentismo 10,85 R NB SAC Presentismo 392,69 
Compensación Ex Tickets 1,66 R NB Compensación Ex Tickets 58,59 
Suplemento Rem. no 
Bonificable 0,67 
R NB 
SAC Suplemento Rem. no Bonificable 10,00 
Estado Docente 0,70 R NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 193,73  Total Salario Bruto Provincial 6.361,59 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial art. 9 
LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 241,41  TOTAL 7.076,59 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 135,64 R B SAC 
Antigüedad 67,82 R NB SAC 
Garantía Provincial 19,81 NR NB 
Presentismo 13,56 R NB SAC 
Compensación Ex Tickets 2,07 R NB 
Suplemento Rem. no Bonificable 0,83 R NB SAC 
Estado Docente 0,88 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 240,62  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 300,19  
 
  49 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 2.257,96 R B SAC 
Antigüedad 1.128,98 R NB SAC 
Material Didáctico 30,00 R NB 
Presentismo 225,80 R NB SAC 
Compensación Ex Tickets 27,51 R NB 
Suplemento Rem. no Bonificable 10,00 R NB SAC 
Estado Docente 10,00 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.690,24  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.405,24  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de Mendoza 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.450,00 R B SAC Sueldo Básico 2.079,30 
Antigüedad 1.320,00 R NB SAC Antigüedad 1.666,12 
  R NB Adicional directivos (Adic Func. Jerárq. y Dedic.Funcional 2.900,00 
Estado Docente 950,00 R B SAC Estado Docente 950,00 
Asig. Especial Ayuda 
Útiles 3,33 NR NB   
Presentismo 145,00 R NB SAC Presentismo 207,93 
Total Salario Bruto 
Provincial 3.868,33  Total Salario Bruto Provincial 7.803,35 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.123,33  TOTAL 8.058,35 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 72,00 R B SAC Sueldo Básico 2.520,10 
Antigüedad 281,60 R NB SAC Antigüedad 1.908,56 
  R NB 
Adicional directivos (Adic. 
Func. Jerárq. y 
Dedic.Funcional 
2.900,00 
Estado Docente 440,00 R B SAC Estado Docente 950,00 
Asig. Especial Ayuda Útiles 0,19 NR NB   
Presentismo 7,20 R NB SAC Presentismo 252,01 
Total Salario Bruto Provincial 800,99  Total Salario Bruto Provincial 8.530,67 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 817,99  TOTAL 8.785,67 
 
  51 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 88,80 R B SAC 
Antigüedad 290,84 R NB SAC 
Estado Docente 440,00 R B SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 0,19 NR NB 
Presentismo 8,88 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 828,71  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 849,96  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.450,00 R B SAC 
Antigüedad 1.320,00 R NB SAC 
Estado Docente 950,00 R B SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 3,33 NR NB 
Presentismo 145,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.868,33  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.123,33  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de Misiones 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.650,77 R B SAC Sueldo Básico 2.888,85 
Antigüedad 636,79 R NB SAC Antigüedad 1.107,26 
  NR NB Adicional por Gestión Personal Directivo y Supervisión 125,15 
  NR NB Adicional Recomposición Salarial Directivos 53,21 
Estado Docente 330,15 R NB SAC Estado Docente 577,77 
Adicional A.P.P. (Asegura Piso 
Provincial) 0,00 NR NB   
Presentismo 247,62 R NB SAC Presentismo 433,33 
Adicional Remunerativo y 
Bonificable por antig. y zona  25,00 R B SAC 
Adicional Remunerativo y 
Bonificable por antig. y zona  25,00 
Adicional 1º Cargo 12,46 R NB SAC Adicional 1º Cargo 12,46 
Pasajes 105,00 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 3.007,79  Total Salario Bruto Provincial 5.223,02 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Art 9º LFE 460,00 NR NB Compensación Art 9º LFE 460,00 
TOTAL 3.722,79  TOTAL 5.938,02 
 
  53 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 109,85 R B SAC Sueldo Básico 3.301,54 
Antigüedad 42,38 R NB SAC Antigüedad 1.264,08 
  NR NB Adicional por Gestión Personal Directivo y Supervisión 143,03 
  NR NB Adicional Recomposición Salarial Directivos 60,81 
Estado Docente 21,97 R NB SAC Estado Docente 660,31 
Presentismo 16,48 R NB SAC Presentismo 495,23 
Adicional Remunerativo y 
Bonificable por antig. y zona  1,67 R B SAC 
Adicional Remunerativo y 
Bonificable por antig. y zona  25,00 
Adicional 1º Cargo 0,83 R NB SAC Adicional 1º Cargo 12,46 
Pasajes 7,50 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 200,68  Total Salario Bruto Provincial 5.962,46 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Art 9º LFE 30,68 NR NB Compensación Art 9º LFE 460,00 
TOTAL 248,36  TOTAL 6.677,46 
 
  54 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 176,66 R B SAC 
Antigüedad 67,92 R NB SAC 
Estado Docente 35,33 R NB SAC 
Presentismo 26,50 R NB SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable por antig. y zona  2,08 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 1,04 R NB SAC 
Pasajes 7,50 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 317,03  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 376,60  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.650,77 R B SAC 
Antigüedad 636,79 R NB SAC 
Estado Docente 330,15 R NB SAC 
Adicional Tarea Dif. Doc. Jardín de Infantes 237,52 R NB SAC 
Presentismo 247,62 R NB SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable por antig. y zona  25,00 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 12,46 R NB SAC 
Pasajes 105,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.245,31  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 3.960,31  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de Neuquén 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.771,89 R B SAC Sueldo Básico 3.931,32 
Antigüedad 885,94 R NB SAC Antigüedad 1.965,66 
Zona 1.323,40 R NB SAC Zona 2.775,21 
Adic. Material Didáctico 100,00 NR NB Adic. Material Didáctico 160,00 
Adic. R B por zona art. 5º Dcto. 
2503/10 520,00 R B SAC 
Adic. R B por zona art 5º Dcto. 
2503/10 832,00 
Adic. Art 1º Dcto. 673/09 130,66 R NB SAC Adic Art 1º Dcto. 673/09 209,06 
Total Salario Bruto Provincial 4.731,88  Total Salario Bruto Provincial 9.873,24 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 4.986,88  TOTAL 10.383,24 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 95,84 R B SAC Sueldo Básico 4.025,58 
Antigüedad 47,92 R NB SAC Antigüedad 2.012,79 
Zona 71,96 R NB SAC Zona 2.831,77 
Adic. Material Didáctico 5,56 NR NB Adic. Material Didáctico 160,00 
Adic R B por zona art. 5º Dcto. 
2503/10 28,89 R B SAC 
Adic. R B por zona art. 5º Dcto. 
2503/10 832,00 
Adic. Art. 1º Dcto. 673/09 7,26 R NB SAC Adic. Art. 1º Dcto. 673/09 209,06 
Total Salario Bruto Provincial 257,42  Total Salario Bruto Provincial 10.071,21 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 274,42  TOTAL 10.581,21 
 
  56 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU Valor - 1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU Carácter 
Sueldo Básico 114,17 R B SAC 
Antigüedad 57,08 R NB SAC 
Zona 82,96 R NB SAC 
Adic. Material Didáctico 5,56 NR NB 
Adic R B por zona art 5º Dcto 2503/10 28,89 R B SAC 
Adic Art 1º Dcto 673/09 7,26 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 295,92  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 317,17  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín Maestro de Jardín - Valor Carácter 
Sueldo Básico 1.808,55 R B SAC 
Antigüedad 904,27 R NB SAC 
Zona 1.345,39 R NB SAC 
Adic. Material Didáctico 100,00 NR NB 
Adic R B por zona art 5º Dcto 2503/10 520,00 R B SAC 
Adic Art 1º Dcto 673/09 130,66 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.808,87  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.063,87  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de 
Jornada Completa.  
(5) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de 
Jornada Completa.  
(6) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Río Negro 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Básico 1.446,07 R B SAC Básico 2.170,52 
Antigüedad 723,04 R NB SAC Antigüedad 1.276,27 
Zona Desfavorable 867,64 R NB SAC Zona Desfavorable 1.531,53 
  NR NB Adic.03/211 p/Directivos 215,00 
Estado Docente 111,00 NR NB Estado Docente 0,00 
Garantía Mínimo 2 96,34 NR NB Garantía Mínimo 2 0,00 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 NR NB Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 
Adicional Capacitación 220,31 R NB Adicional Capacitación 220,31 
Bonificación NR NB Dcto. 
1142/11 300,00 NR NB 
Bonificación NR NB Dcto 
1142/11 600,00 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 147,00 NR NB Ac. Parit. 03/2010 "A" 220,50 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 210,00 
Ac.Parit.11/06 -A- 147,00 NR NB Ac.Parit.11/06 -A- 220,50 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 382,03 
Total Salario Bruto Provincial 4.094,56  Total Salario Bruto Provincial 7.082,81 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.349,56  TOTAL 7.337,81 
 
  58 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Básico 70,78 R B SAC Básico 2.662,91 
Antigüedad 35,39 R NB SAC Antigüedad 1.577,65 
Zona Desfavorable 42,47 R NB SAC Zona Desfavorable 1.893,18 
  NR NB Adic.03/211 p/Directivos 215,00 
Estado Docente 6,00 NR NB Estado Docente 0,00 
Garantía Mínimo 2 20,96 NR NB Garantía Mínimo 2 0,00 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 1,21 NR NB Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 
Adicional Capacitación 220,31 R NB Adicional Capacitación 220,31 
Bonificación NR NB Dcto. 
1142/11 15,19 NR NB 
Bonificación NR NB Dcto. 
1142/11 600,00 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 7,95 NR NB Ac. Parit. 03/2010 "A" 220,50 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 210,00 
Ac.Parit.11/06 -A- 7,95 NR NB Ac.Parit.11/06 -A- 220,50 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 492,39 
Total Salario Bruto Provincial 428,19  Total Salario Bruto Provincial 8.348,60 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 445,19  TOTAL 8.603,60 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 99,33 R B SAC 
Antigüedad 49,66 R NB SAC 
Zona Desfavorable 59,60 R NB SAC 
Estado Docente 6,00 NR NB 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 1,21 NR NB 
Adicional Capacitación 220,31 R NB 
Bonificación NR NB Dcto. 1142/11 21,83 NR NB 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 7,95 NR NB 
Ac. Parit.11/06 -A- 7,95 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 473,83  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 495,08  
 
 
  59 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.446,07 R B SAC 
Antigüedad 723,04 R NB SAC 
Zona Desfavorable 867,64 R NB SAC 
Estado Docente 111,00 NR NB 
Garantía Mínimo 2 96,34 NR NB 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 36,15 NR NB 
Adicional Capacitación 220,31 R NB 
Bonificación NR NB Dcto. 1142/11 300,00 NR NB 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 147,00 NR NB 
Ac. Parit.11/06 -A- 147,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.094,56  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.349,56  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(5) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Salta 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.244,40 R B SAC Sueldo Básico 2.488,80 
Bonificación por permanencia 
1 966,24 
NR NB 
SAC Bonificación por permanencia 1 1.907,08 
  R B SAC Jerarquización/Ded.Exclusiva 323,67 
Ad. NRNB Equip. Per. 
Dto.1320/08 300,00 NR NB   
Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08  400,00 
NR NB 
SAC 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08  400,00 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC Adicional Decreto 1342 366,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.506,64  Total Salario Bruto Provincial 5.715,55 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.221,64  TOTAL 6.430,55 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 72,77 R B SAC Sueldo Básico 2.488,80 
Bonificación por permanencia 1 58,30 NR NB SAC Bonificación por permanencia 1 1.907,08 
  R B SAC Jerarquización/Ded.Exclusiva 323,67 
Adic. Art. 6 Dto. 734 12,78 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08  26,67 
NR NB 
SAC 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08  400,00 
Adicional Decreto 1342 24,40 R B SAC Adicional Decreto 1342 366,00 
Total Salario Bruto Provincial 194,91  Total Salario Bruto Provincial 5.715,55 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 242,59  TOTAL 6.430,55 
 
  61 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 88,26 R B SAC 
Bonificación por permanencia 1 67,60 NR NB SAC 
Adic. Art. 6 Dto. 734 12,78 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  33,33 NR NB SAC 
Adicional Decreto 1342 24,40 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 226,37  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 285,93  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.244,40 R B SAC 
Bonificación por permanencia 1 966,24 NR NB SAC 
Adicional Maestra Jardín 248,88 R NB SAC 
Ad. NRNB Equip. Per. Dto.1320/08 300,00 NR NB 
Adic. Art. 6 Dto. 734 230,00 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  400,00 NR NB SAC 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.755,52  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.470,52  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de San Juan 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 1.562,75 R B SAC Básico 2.439,14 
Antigüedad 781,38 R NB SAC Antigüedad 1.219,57 
Zona 312,55 R NB SAC Zona 487,83 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 400,00 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 400,00 
Responsabilidad Jerárquica 0,00 R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 771,81 
Suma Fija Dto. 19/09 ex 
tickets 438,60 R NB SAC Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets 403,03 
Total Salario Bruto Provincial 3.495,28  Total Salario Bruto Provincial 5.721,37 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 4.210,28  TOTAL 6.436,37 
 
  63 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Básico 104,18 R B SAC Básico 2.679,56 
Antigüedad 52,09 R NB SAC Antigüedad 1.339,78 
Zona 20,84 R NB SAC Zona 535,91 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 22,22 
R NB 
SAC 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 400,00 
Responsabilidad Jerárquica 0,00 R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 850,86 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets 17,40 R NB SAC Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets 417,45 
Total Salario Bruto Provincial 216,72  Total Salario Bruto Provincial 6.223,56 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 30,68 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 264,41  TOTAL 6.938,56 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 130,23 R B SAC 
Antigüedad 65,11 R NB SAC 
Zona 26,05 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 26,67 R NB SAC 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets 21,51 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 269,57  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 329,14  
 
  64 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.570,51 R B SAC 
Antigüedad 785,25 R NB SAC 
Zona 314,10 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 400,00 R NB SAC 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets 441,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.510,86  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.225,86  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
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Provincia de San Luis 
(1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.540,13 R B SAC Sueldo Básico 1.827,13 
Antigüedad 770,07 R NB SAC Antigüedad 1.787,30 
  
R NB 
SAC Adicional por Secciones 498,68 
  R B SAC Adicional por Complejidad 1.747,47 
Suplemento NR NB Garantía  807,71 NR NB Suplemento NR NB Garantía  0,00 
Adicional por Turnos 0,00 R NB SAC Adicional por Turnos 332,45 
Comp Art.1 Dcto. 301-MHyP-
2012 1.368,05 
R NB 
SAC   
Total Salario Bruto Provincial 4.485,96  Total Salario Bruto Provincial 6.193,04 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 4.740,96  TOTAL 6.703,04 
 
  66 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 101,76 R B SAC Sueldo Básico 1.827,13 
Antigüedad 50,88 R NB SAC Antigüedad 1.787,30 
  
R NB 
SAC Adicional por Secciones 498,68 
  R B SAC Adicional por Complejidad 1.747,47 
Suplemento NR NB Garantía  79,58 NR NB Suplemento NR NB Garantía  0,00 
Adicional por Turnos 0,00 R NB SAC Adicional por Turnos 332,45 
Comp. Art.1 Dcto. 301-MHyP-
2012 82,48 
R NB 
SAC   
Total Salario Bruto Provincial 314,70  Total Salario Bruto Provincial 6.193,04 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 331,70  TOTAL 6.703,04 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 127,22 R B SAC 
Antigüedad 63,61 R NB SAC 
Suplemento NR NB Garantía  77,16 NR NB 
Comp. Art.1 Dcto. 301-MHyP-2012 59,94 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 327,93  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 349,18  
 
  67 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.560,57 R B SAC 
Antigüedad 780,29 R NB SAC 
Suplemento NR NB Garantía  914,24 NR NB 
Comp. Art.1 Dcto. 301-MHyP-2012 1.219,26 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.474,36  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.729,36  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
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Provincia de Santa Cruz 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.632,40 R B SAC Sueldo Básico 3.395,39 
Antigüedad 816,20 R NB SAC Antigüedad 1.697,70 
Zona 1.632,40 R NB SAC Zona 3.395,39 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 2.775,24 
Estado Docente 816,20 R NB SAC Estado Docente 45,34 
Titulo 1.387,54 R NB SAC Titulo 1.387,54 
Total Salario Bruto Provincial 6.284,74  Total Salario Bruto Provincial 12.696,61 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.539,74  TOTAL 13.206,61 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora 
Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 92,51 R B SAC Sueldo Básico 3.395,39 
Antigüedad 46,25 R NB SAC Antigüedad 1.697,70 
Zona 92,51 R NB SAC Zona 3.395,39 
  
R NB 
SAC Dedicación Exclusiva 2.775,24 
Estado Docente 45,34 R NB SAC Estado Docente 45,34 
Titulo 77,09 R NB SAC Titulo 1.387,54 
Total Salario Bruto Provincial 353,70  Total Salario Bruto Provincial 12.696,61 
FONID 14,17 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 367,87  TOTAL 13.206,61 
 
 
  69 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 126,35 R B SAC 
Antigüedad 63,17 R NB SAC 
Zona 126,35 R NB SAC 
Estado Docente 45,34 R NB SAC 
Titulo 77,09 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 438,30  
FONID 14,17 NR NB 
TOTAL 452,47  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.632,40 R B SAC 
Antigüedad 816,20 R NB SAC 
Zona 1.632,40 R NB SAC 
Estado Docente 816,20 R NB SAC 
Titulo 1.387,54 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.284,74  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.539,74  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Santa Fe 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Básico 1.504,27 R B SAC Básico 3.594,42 
Antigüedad 752,14 R NB SAC Antigüedad 1.797,21 
  
R NB 
SAC Responsabilidad Jerárquica 1.976,93 
Reconocimiento a la Función 
Doc. 472,67 
R NB 
SAC 
Reconocimiento a la Función 
Doc. 898,60 
Estado Docente 1.101,15 R NB SAC   
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 NR NB Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 
Actividad Específica Docente 150,43 NR NB Actividad Específica Docente 359,44 
Suplemento Rem. Transitorio 
(22%) 957,35 
R NB 
SAC 
Suplemento Rem. Transitorio 
(22%) 0,00 
Complemento al Básico 376,07 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 5.364,07  Total Salario Bruto Provincial 8.676,60 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.619,07  TOTAL 8.931,60 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Básico 100,31 R B SAC Básico 3.879,44 
Antigüedad 50,16 R NB SAC Antigüedad 1.939,72 
  
R NB 
SAC Responsabilidad Jerárquica 2.133,69 
Reconocimiento a la Función 
Doc. 17,52 
R NB 
SAC 
Reconocimiento a la Función 
Doc. 969,86 
Estado Docente 36,70 R NB SAC   
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 3,33 NR NB Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 
Actividad Específica Docente 10,03 NR NB Actividad Específica Docente 387,94 
Complemento al Básico 12,54 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 230,59  Total Salario Bruto Provincial 9.360,65 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 247,59  TOTAL 9.615,65 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 125,33 R B SAC 
Antigüedad 62,66 R NB SAC 
Reconocimiento a la Función Doc. 21,89 R NB SAC 
Estado Docente 45,88 R NB SAC 
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 4,17 NR NB 
Actividad Específica Docente 12,53 NR NB 
Complemento al Básico 15,67 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 288,13  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 309,38  
 
  72 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.520,11 R B SAC 
Antigüedad 760,05 R NB SAC 
Reconocimiento a la Función Doc. 472,67 R NB SAC 
Estado Docente 1.101,15 R NB SAC 
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 NR NB 
Actividad Específica Docente 152,01 NR NB 
Suplemento Rem. Transitorio (22%) 931,65 R NB SAC 
Complemento al Básico 376,07 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.363,71  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.618,71  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de Santiago del Estero 
(1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 1.109,53 R B SAC Sueldo Básico 1.943,21 
Antigüedad 554,76 R NB SAC Antigüedad 971,61 
Transporte cargo zona  122,60 NR NB Transporte cargo zona  122,60 
  
R NB 
SAC Bonif. para Cargos Directivos 388,64 
Título 245,20 R NB SAC Título 245,20 
Presentismo 128,84 NR NB Presentismo 239,44 
Comp.Art. 9 Prov (ex 
Compensac. Art.9 LFE) 410,00 NR NB 
Comp.Art. 9 Prov (ex 
Compensac. Art.9 LFE) 410,00 
Suplemento Docente Pcial. (ex 
Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex 
Art. 9/09) 250,00 
Compensación Doc. Pcial. - Ex 
Art. 9º LFE 2010 295,00 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex 
Art. 9º LFE 2010 295,00 
Comp. Prov. a la Activ. Doc. 
Dcto. 157/09 (ex Art 9 LFE 
2008) 
203,45 NR NB 
Comp. Prov. a la Activ. Doc. 
Dcto. 157/09 (ex Art 9 LFE 
2008) 
203,45 
Incentivo a la Calidad Docente 100,00 NR NB Incentivo a la Calidad Docente 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.419,38  Total Salario Bruto Provincial 5.169,15 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 3.674,38  TOTAL 5.424,15 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 74,17 R B SAC Sueldo Básico 2.133,24 
Antigüedad 37,09 R NB SAC Antigüedad 1.066,62 
Transporte cargo zona  3,68 NR NB Transporte cargo zona  122,60 
  
R NB 
SAC Bonif. para Cargos Directivos 426,65 
Título 245,20 R NB SAC Título 245,20 
Presentismo 24,05 NR NB Presentismo 261,24 
Comp.Art. 9 Prov (ex 
Compensac. Art.9 LFE) 27,33 NR NB 
Comp.Art. 9 Prov (ex 
Compensac. Art.9 LFE) 410,00 
Suplemento Docente Pcial. (ex 
Art. 9/09) 16,67 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex 
Art. 9/09) 250,00 
Compensación Doc. Pcial. - Ex 
Art. 9º LFE 2010 19,67 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex 
Art. 9º LFE 2010 295,00 
Comp. Prov. a la Activ. Doc. 
Dcto. 157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 13,56 NR NB 
Comp. Prov. a la Activ. Doc. 
Dcto. 157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 203,45 
Incentivo a la Calidad Docente 6,67 NR NB Incentivo a la Calidad Docente 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 468,09  Total Salario Bruto Provincial 5.513,99 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 485,09  TOTAL 5.768,99 
 
  75 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 92,56 R B SAC 
Antigüedad 46,28 R NB SAC 
Transporte cargo zona  3,68 NR NB 
Título 245,20 R NB SAC 
Presentismo 25,91 NR NB 
Comp.Art. 9 Prov. (ex Compensac. Art.9 LFE) 34,17 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 20,83 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º LFE 2010 24,58 NR NB 
Comp. Prov. a la Activ. Doc. Dcto. 157/09 (ex Art 9 LFE 2008) 16,95 NR NB 
Incentivo a la Calidad Docente 8,33 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 518,51  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 539,76  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín Maestro de Jardín - Valor Carácter 
Sueldo Básico 1.134,05 R B SAC 
Antigüedad 567,02 R NB SAC 
Transporte cargo zona  122,60 NR NB 
Título 245,20 R NB SAC 
Presentismo 131,32 NR NB 
Comp.Art. 9 Prov (ex Compensac. Art.9 LFE) 410,00 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. - Ex Art. 9º LFE 2010 295,00 NR NB 
Comp. Prov. a la Activ. Doc. Dcto. 157/09 (ex Art 9 LFE 
2008) 203,45 NR NB 
Incentivo a la Calidad Docente 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.458,65  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 3.713,65  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
  76 
Provincia de Tierra del Fuego 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 1.418,78 R B SAC Sueldo Básico 3.204,71 
Antigüedad 922,21 R NB SAC Antigüedad 2.083,06 
Zona 2.482,87 R NB SAC Zona 5.928,71 
Función Docente 1.064,09 R NB SAC Función Docente 2.724,00 
Ayuda Material Didáctico 100,00 NR NB Ayuda Material Didáctico 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.987,95  Total Salario Bruto Provincial 14.040,48 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.242,95  TOTAL 14.550,48 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora 
Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Sueldo Básico 70,94 R B SAC Sueldo Básico 3.334,14 
Antigüedad 46,11 R NB SAC Antigüedad 2.167,19 
Zona 127,69 R NB SAC Zona 6.168,16 
Función Docente 56,75 R NB SAC Función Docente 2.834,02 
Ayuda Material Didáctico 2,63 NR NB Ayuda Material Didáctico 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 304,12  Total Salario Bruto Provincial 14.603,52 
FONID 17,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 321,12  TOTAL 15.113,52 
 
  77 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 80,36 R B SAC 
Antigüedad 52,23 R NB SAC 
Zona 140,63 R NB SAC 
Función Docente 60,27 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 2,63 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 336,13  
FONID 21,25 NR NB 
TOTAL 357,38  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.418,78 R B SAC 
Antigüedad 922,21 R NB SAC 
Zona 2.482,87 R NB SAC 
Función Docente 1.064,09 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.987,95  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.242,95  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de 
Jornada Completa.  
(5) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de 
Jornada Completa.  
(6) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(7) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
  78 
Provincia de Tucumán 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los 6 Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Diciembre 2012  
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra 
categoría $ 
Básico 1.449,90 R B SAC Básico 2.643,46 
Antigüedad 724,95 R NB SAC Antigüedad 1.321,73 
Zona 289,98 R NB SAC Zona 528,69 
  
R NB 
SAC Supl. Pers.Sup. Dto.888  64,80 
  R NB Suplem. x Jerarquización 121,50 
Estado Docente 724,95 R NB SAC Estado Docente 1.321,73 
Ex compensación sal. año 2010 200,00 NR NB Ex compensación sal. año 2010 200,00 
Ex tickets 617,28 NR NB Ex tickets 1.161,48 
Total Salario Bruto Provincial 4.007,06  Total Salario Bruto Provincial 7.363,40 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 460,00 
TOTAL 4.722,06  TOTAL 8.078,40 
 
  79 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra 
categoría $ 
Básico 96,93 R B SAC Básico 2.787,65 
Antigüedad 48,46 R NB SAC Antigüedad 1.393,83 
Zona 19,39 R NB SAC Zona 557,53 
  
R NB 
SAC Supl. Pers.Sup. Dto.888  202,50 
  R NB Suplem. x Jerarquización 121,50 
Estado Docente 48,46 R NB SAC Estado Docente 1.393,83 
Ex compensación sal. año 2010 13,33 NR NB Ex compensación sal. año 2010 200,00 
Ex tickets 41,27 NR NB Ex tickets 1.249,52 
Total Salario Bruto Provincial 267,84  Total Salario Bruto Provincial 7.906,35 
FONID 17,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 30,68 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 
TOTAL 315,52  TOTAL 8.621,35 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
1 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 120,96 R B SAC 
Antigüedad 60,48 R NB SAC 
Zona 24,19 R NB SAC 
Estado Docente 60,48 R NB SAC 
Ex compensación sal. año 2010 16,67 NR NB 
Ex tickets 51,50 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 334,27  
FONID 21,25 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 38,32 NR NB 
TOTAL 393,84  
 
  80 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.481,94 R B SAC 
Antigüedad 740,97 R NB SAC 
Zona 296,39 R NB SAC 
Estado Docente 740,97 R NB SAC 
Ex compensación sal. año 2010 200,00 NR NB 
Ex tickets 630,92 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.091,20  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 460,00 NR NB 
TOTAL 4.806,20  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye componente FONID: Fondo Nacional de Incentivo Docente.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) (03/2012-12/2012) Incluye componente Compensación salarial Art. 9 Ley Nacional 
de Financiamiento Educativo Nº 26.075.  
 
 
